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摘 要 
近年来随着社交网络的快速发展， GIF 视频正在占据日益重要的地位。据
我们从新浪微博中获取到的数据，15.1%的微博中含有 GIF 视频内容，其中超过
九成的 GIF 内容是用来表达发送者的情感。研究 GIF 视频的情感倾向性，不仅
可以推动动态时序视觉内容的理解与分析，具有重要的理论意义，同时可以帮
助政府或公司了解网民对舆论热点事件的态度，从而提供决策支持，具有实际
的应用价值。 
GIF 视频的情感倾向性分析是一项很有挑战性的工作，其主要包括两个核
心问题，第一个核心问题是如何确定哪些 GIF 视频中的概念语义需要被处理。
第二个核心问题是如何处理 GIF 视频中概念语义之间的时序关系。本文提出了
一种基于“情感对”和单词网络的概念语义体系来解决第一个问题，提出了一
种基于“情感对序列”的 GIF 视频情感时序分析方法来解决第二个问题。实现
了 GIF 视频的情感分析。 
所做工作及主要创新成果如下： 
• 针对 GIF 情感分析问题缺乏覆盖面广泛的概念语义体系问题，我们构建
了 GIF 视频情感分析概念语义体系（GIF Sentiment Ontology），该语
义体系包含了概念语义项以及概念语义项之间的上下位关系。在语义项
的构建过程中提出了“情感丰富度权值”和“语义频率权值”实现了对
概念语义体系的筛选。筛选过程综合考虑了 1）概念语义的情感丰富度
2）概念语义在 GIF 视频出现的频率。概念语义体系的上下位关系也可
以为概念语义的检测提供帮助，实验结果表明使用我们提出的概念语义
体系可以有效提高 GIF 视频情感分析的准确率。 
• 针对 GIF 动画情感分析缺乏完善的时序表示的问题，我们提出了一个基
于“情感对序列”的 GIF 情感时序分析模型。该模型使用“情感对序
列”这一中层特征表示，可以有效描述 GIF 视频中出现的动作、人物、
场景等概念语义之间的时序关系。采用带“长短期记忆单元”（LSTM） 
的循环神经网络（RNN） 作为时序表示的分类方法。实验结果证明，相
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比其它对照方法，我们的时序分析方法更加有效。 
• 针对目前 GIF 动画标注数据少的问题，我们从社交网络中爬取了大量数
据，并进行了人工标注，组成 GSO-2015 数据集。GSO-2015 数据集中包
含 41092 个 GIF 视频，其中带标注的视频有 6177 个，标注信息由两部
分组成，第一部分是 GIF 视频的情感倾向性，第二部分是视频的“情感
对序列”。GSO-2015 数据集的发表将进一步推动 GIF 视频情感分析技术
的研究。 
    实验结果表明，在 GSO-2015 数据集上，与基于底层特征和 SVM 分类器
的方法相比，我们的 GIF 视频情感分析方法将情感分类的准确率提升了
12%。 
关键词：情感倾向性分析；GIF 视频概念语义体系；情感对；情感时序分析
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Abstract 
With the rapid grow of social networks, people are more willing to upload their 
opinions on social events, merchandise, films and politicians. GIF video plays an 
increasingly important role in this booming enriched emotional information flow. 
According to the data we collected from Weibo.cn, 15.1% of Weibo contain GIF 
videos. Among those Weibo, more than 90% of GIF videos were posted to express 
senders' attitude. By analyzing the GIF sentiment, corporations and governments can 
hear from public opinion and make wiser decisions. 
 
Unfortunately, GIF sentiment analysis is a challenging task. The main challenges are: 
firstly, building the video concept architecture and secondly, learning the temporal 
mid-level representation, In this paper, we have researched thoroughly in this field, 
we brought forward the GIF Sentiment Ontology to solve the first problem and use 
SentiPair  Sequence to solve the second one. Innovations in this paper are listed as 
follows: 
 
• Targeted on meeting the needs for a broaden GIF video concept architecture, 
we built an ontology(GIF Sentiment Ontology). The Ontology contains the 
concept as well the relationship between concepts. In the construction 
procedure, we introduced a filter to meet the GIF sentiment analysis problem. 
There are two sentiment weights, SentiWeight and GiphyWeight. 
• Targeted on meeting the need for a temporal mid-level representation, we 
invented a GIF video temporal analysis method basing on RNN with LSTM, 
as well as a mid-level representation called SentiPair Sequence.  
• Targed on meeting the need for a training and testing manually labeled dataset, 
we crawled more than 40 thousand of GIF videos and labeled more than 6 
thousand of them. that is the GSO-2015 dataset. The annotation of GSO-2015 
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dataset contains 2 parts, the first one is the sentiment polarity of GIF video, the 
second part is the SentiPair Sequence describing the concept in GIF. 
 
Keywords—Sentiment Analysis; GIF Sentiment Ontology; SentiPair; Sentiment Temporal 
Analysis 
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第一章 绪论 
1.1 研究意义及问题背景 
近年来，日益增多的互联网用户正在将社交网络变成一个文本、图像、视频剪辑
（GIF 动画）的巨大集合。用户在社交网络上分享他们的生活点滴和各种观点。例如
对政府政策的态度，对股票投资的选择和对流行文化的认可程度等（如图 1.1 所示）。
在社交网络中存在的海量数据为各种各样的大数据分析工作提供了便利。通过在社交
网络中引入针对图片、文本、GIF 动画的情感倾向性分析，政府和掌握数据的大公司
未来将可以根据海量用户的行为数据评估政策的执行效率，考核官员的清廉程度或业
绩，预测未来的经济走势，根据海量用户的使用习惯修改产品等等。 
 
图 1.1 情感计算运用于社交网络 
 
与静态图片相比，GIF 动画更加形象生动，一幅合适的 GIF 动画可以让微博内
容增色不少。过去，高昂的带宽价格限制了 GIF 动画在社交媒体的使用,而如今随着
带宽的提高， 相比单幅的静态图片，人们更愿意上传形象生动的 GIF 动画。根据一
项最近的调查 [2]，美国社交网络 Twitter 上共享的链接中有 36%含有视觉信息。然
而，真正投入实际应用的情感倾向性分析系统都是基于文本的。对 GIF 动画的情感倾
向性分析研究依然处于其初级阶段。GIF 视频广泛的分布和 GIF 情感分析研究缓慢的
进展是社交媒体情感分析领域的一大矛盾现象。 
这个矛盾主要是由 GIF 情感分析的难度和挑战性导致的，总的来说 GIF 动画倾
向性分析有以下几个挑战： 
倾向性位置不确定： GIF 动画是一个图片帧的序列。在全部的帧中可能只是少
数几帧包含了倾向性。而对于不同的 GIF 视频，包含情感倾向的这些“关键帧”所处
的位置又不一样。如何在一个 GIF 视频中定位出这些富含情感信息的“关键帧”是一
个较难的研究性问题。 
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抽象性：在 GIF 动画中，情感倾向需要经过高层抽象才能得出。这种抽象性存在
的根本原因是在人们观察到的感知层内容和判断情感倾向的认知层内容之间存在着巨
大的“语义鸿沟”。感知层内容可以理解为人的视觉系统可以直接从 GIF 视频中获取
到的信息，例如色彩、形状、纹理、运动情况等等；认知层内容则是通过大脑的识别
得到的对视频内容的客观认知判断，例如行人、蓝天、跌倒、嘲讽等等。如何将该
“语义鸿沟”桥接起来是一个巨大挑战。 
噪声的广泛存在：GIF 图片中经常混杂着说明性文字或者字幕。有些文字会影响
情感倾向。有些文字则不会。如图 1.2 所示，左右两幅图片显示的实际上是同一个动
作，然而，由于图片中说明性文字的不同，V 字型手势可以理解为两个不同的含义。
对于这种图文混合的 GIF 视频，情感倾向性的预测是一个巨大挑战。 
 
图 1.2 GIF 视频中文字噪声对情感倾向性的影响 
 
象征性：在一个 GIF 视频中有很多概念语义，而这些概念语义往往是隐含在感知
层表观之后的。例如一个 GIF 动画中出现了史泰龙的形象，对最终情感倾向产生影响
的应该是“强壮的男人”而不应该是史泰龙形象本身。史泰龙只能说是“强壮的男
人”的一个象征物。如何处理感知层表观之后的象征意义是一个较难的问题。 
 
1.2 研究现状 
情感倾向性分析有被称为“情感计算”（affective computing）,最初是由 MIT 
媒体实验室的 Picard 在《情感计算》一文中提出的。Picard 将情感计算定义为“与
情感有关、由情感引发或可以影响情感的计算”。其目的是通过赋予计算机识别、理
解、表达和适应人的情感的能力来强化计算机的智能。目前比较成熟的情感计算领域
有文本情感分析、静态图像情感分析，随着新媒体和社交网络的兴起，针对 
Twitter、微博等的情感分析也逐渐流行，越来越多的研究者开始目光投向社交媒体。
而 GIF 视频的情感分析由于上文介绍的困难和挑战，目前的研究较少。 
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1.2.1 文本情感分析 
文本情感倾向分析的任务是从文本内容得出用户的情感倾向性（正面、负面或中
性）。目前效果最好的文本情感分析方法大致分为两类：基于情感知识的无监督方法以
及基于机器学习的有监督方法。 
基于情感知识的无监督方法 
基于情感知识的无监督方法主要依赖领域词典和情感词典的组合，使用情感知识
来评价计算文本的情感极性[3][4]。无监督方法的优势在于节省了大量的人工标注，
减少重复劳动。但情感分类的准确率严重依赖于情感词典的准确率。同时，情感词典
的覆盖性若不够全面将影响最终情感分类，在新语料中缺少灵活性。构建情感词典的
方法主要有基于语料和基于单词网络两种： 
基于语料的方法：Riloff 等人[5]用统计方法在语料数据库的基础上构建了语义
词 典 ； Hatzivassiloglou 等 人 [6] 从 海 量 语 料 中 提 取 同 现 的 形 容 词 对 ，
Hatzivassiloglou 认为整个语料库中的同现形容词之间具有相近的语义关系。他们使
用对数线性回归和聚类将形容词分为褒义和贬义两个情感倾向。 
基于单词网络的方法：基于单词网络的方法是根据现有的单词网络或通用词典，
从词典中取出情感词。研究中为大家所公认的单词网络主要有国外的 WordNet 和国内
的 HowNet。 
此外，在构建情感词典时，也可以使用同义词词林[7][8]来构建。 
在基于情感知识的分类方法中，一个典型的方法是 Turney[9]提出的。首先利用
事先定义好的词性组合从语料中提取情感短语，然后通过点互信息计算出情感短语的
极性值，最终整合句子中各个情感短语的极性值得到整个句子的情感倾向性。在股票
指数预测领域，一个成熟的方法 [10]是 构建特殊领域情感词典。 
有监督方法 
有监督的情感倾向性分类方法，通常包含三个步骤，第一个步骤是特征的设计和
提取，第二个步骤是分类器的训练，第三个步骤是分类器的应用。 
在第一个步骤中，需要根据实际问题的需要，设计合适的特征，常见的有 n-
gram[11]（n 元文法中 n 的取值一般是 1，2，3 等等），词性标注[12]等等，也有使
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